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 Dwi febriyani, lahir  di Cirebon pada tanggal 11 Februari 1987. 
Kini berdomisili di Komplek Bintara III blok B no 5A Rt 01 Rw 
07 Cibening Bekasi Barat. Penulis memiliki hobi dan bakat di 
bidang olahraga seperti basket dan voly, dan juga seni di bidang 
musik seperti menyanyi, menciptakan lagu dan bergabung dalam 
sebuah band yang dipeloporinya sudah tiga tahun terakhir ini. 
Anak bungsu yang terlahir dari pasangan syam djatim dan Hendriyetty ini memulai 
karir pendidikannya melalui kancah pendidikan di Taman Kanak-kanak al-amin, 
Bekasi sejak Tahun 1992-1993. Kemudian dilanjutkan dengan mengenyam 
pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 05 Pagi, Jakarta Timur tahun 1993-1999. 
Menamatkan Sekolah Menengah Pertamanya pada tahun 2002 di SMP Negeri 252, 
yang terletak di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Seusai tamat Pendidikan SMP nya 
kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 103, dan menamatkan 
pendidikannya pada tahun 2005. Setelah lulus SMA, penulis tidak langsung 
melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi namun sempat bekerja selama 
setahun. Namun setelah setahun menjalani pekerjaan tersebut, penulis mencoba untuk 
mengikuti program khusus di Universitas Negeri Jakarta dan terdaftar sebagai 
Mahasiswa Jurusan Sosiologi angkatan tahun 2006. Saat ini selama kurang lebih 5 
tahun mengenyam pendidikan di UNJ, selama 5 tahun mengeyam pendidikan di UNJ 
penulis juga sempat aktif dalam sebuah organisasi jurusan sebagai staff kepala divisi 
organisasi jurusan ataupun menjadi ketua pelaksana dalam beberapa acara di jurusan 
dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial.  
Duwwiefebri87@rocketmail.com  
 
